












































































































































































































































 sa khalv eṣa tathāgatagarbho dharmakāyāvipralambhas tathatāsaṃbhinnalakṣaṇo 
niyatagotrasvabhāvaḥ sarvadā ca sarvatra ca niravaśeṣayogena sattvadhātāv iti 



























































 samāsatas trividhenārthena sadā sarvasattvās tathāgatagarbhā ity uktaṃ bhagavatā / 
yad uta sarvasattveṣ tathāgatadharmakāyaparispharaṇārthena tathāgatatathatāvyatib


















































 tatra samalā tathatā yo dhātur avinirmukta-kleśa-kośas tathāgata-garbha ity ucyate. / 
nirmalā tathatā sa eva buddhabhūmav āśrayaparivṛittilakṣaṇo yas tathatādharmakāya 
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の有為・無為という問題については、Yamabe Nobuyoshi (山部能宜 ), The 
Idea of Dhātu-vāda in Yogācāra and Tathāgatagarbha Texts, Pruning the Bodhi 
Tree, ed. By Jamie Hubbard & Paul L. Swanson （University of Hawai‘i Press, 
1997）、金成哲「種姓無為論の起源に関する一考察─『宝性論』と『仏性論』



























The Studies of Tathatā Theory in the Dashengqixinlun
─ The Relationship with Tathāgata-garbha in the 
Ratnagotravibhāga as a Center
LI Zijie
 The thought characteristics of the Dashengqixinlun lie in the usage of 
Tathatā, which is the main vocabulary and limits the meaning of Tathāgata-
garbha. The Laṅkāvatāra-sūtra translated by Bodhiruci shows a close relationship 
between Tathatā and Wulouxunxifa (無漏熏習法 ), which is one of the bases of 
the Dashengqixinlun. The Dashengqixinlun advocates the influence by 
Zhenruzitixiang (真如自体相 ) with Undefiled dharma. Besides, the Tathatā in 
the Dashengqixinlun is divided into 体・相・用 and emptiness or non-emptiness. 
The change and activity for Tathatā are revealed by influence of Tathatā and 
emptiness of Tathatā.
 On the other side, Sanskrit version of the Ratnagotravibhāga advocates the 
nature of Tathatā is not different for all sentient beings. The nature of Tathatā is 
translated into Zixingqingjingxin (自性清浄心 ) and Zhenrufoxing (真如仏性 ) 
in Chinese version translated by Ratnamati. The Zixingqingjingxin and 
Zhenrufoxing in Chinese version have a close relationship with the change and 
activity of Tathatā. Author thinks that this has influenced the Tathatā theory of the 
Dashengqixinlun.
 Tathatā, synonym of Tathāgata-garbha in the Ratnagotravibhāg, is considered 































































 tathāgatadharmakāyaparispharaṇārthena tathāgatatathatāvyatibhedārthena 




























































































１ 吉津宜英 ｢起信論と起信論思想─淨影寺慧遠の事例を中心にして─｣ 『駒澤



































































































２ 高崎直道『如来蔵思想の形成』、春秋社 1975年、第 768頁。
３ その原因に関しては、拙稿「『究竟一乗宝性論』の「gotra（種姓）」につい
て─なぜ勒那摩提は漢訳本でこの語を翻訳しなかったか─」（『駒澤大学大
学院仏教学研究会年報』第 48号、2015年）において筆者の見解を述べてい
る。
４ 詳細な検討を拙論「『究竟一乗宝性論』の真如説の一考察─東アジア仏教に
おける真如理解との関連を中心に─」（2015年 7月 11日に仏教思想学会に
て発表予定、2016年刊行予定の『佛教学』第 57号に掲載予定）に譲りた
い。
５ 高崎直道著作集第八巻『大乗起信論・楞伽経』（春秋社 2009年）、276－278
頁参照。
